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INFORMACIONES
THEORIA CUM PRAXI
El proyecto académico editorial
Theoria cum Praxi fue propiciado por los
dos Grupos de Investigación que integran
el Departamento de Filosofía TeorÉtica
del Instituto de Filosofía del CSIC y ha
propiciado unas Jornadas homónimas, los
Encuentros MCS (Moral, Ciencia y Socie-
dad) y un Seminario permanente cuyo
acrónimo es C.L.A.S.I.C.O.S. (Colectivo
de Lectura, Análisis, Sistematización e
Interpretación de Clásicos con Orienta-
ción Social), además de dar lugar a una
colección que responde igualmente al ada-
gio leibniziano Theoria cum Praxi sancio-
nado por el Kant de Teoría y Práctica.
Dicha colección (coordinada por
Roberto R. Aramayo, Txetxu Ausín y
Concha Roldán) es publicada por el De-
partamento de Publicaciones del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
en coedición con la editorial hispano-me-
xicana Plaza y Valdés (www.ifs.csic.es/
colTCP/principal.html y www.plazayval-
des.es/theoria/)
Colección Theoria Cum Praxi
Serie Clasica/Textos
1. CARTAS MORALES Y OTRA
CORRESPONDENCIA FILOSÓFICA
de Jean-Jacques Rousseau (edición de
Roberto R. Aramayo) [2006].
2. TEORÍA SOCIAL Y POLÍTICA DE
LA ILUSTRACIÓN ESCOCESA. Una
antología (edición de Isabel Wences Si-
món) [2007].
Serie Impronta/Materiales
1. VALORES E HISTORIA EN LA EU-
ROPA DEL SIGLO XXI (Coeditores: Ro-
berto R. Aramayo y Txetxu Ausín) [2006].
2. DISENSO E INCERTIDUMBRE. Un
homenaje a Javier Muguerza (Coedito-
res: José Francisco Álvarez y Roberto R.
Aramayo) [2006].
3. PLURALIDAD DE LA FILOSOFÍA
ANALÍTICA (Coeditares: David Pé-
rez-Chico y Moisés González) [2007].
Serie Studia/Monografías
1. ENTRE LA LÓGICA Y EL DERE-
CHO. Paradojas y conflictos normativos
(Autor: Txetxu Ausín; con un prólogo de
Concha Roldán) [2006].
2. LOS DERECHOS POSITIVOS. Las
demandas justas de acciones y prestacio-
nes (Coeditores: Lorenzo Peña y Txetxu
Ausín) [2006].
3. LOS LABERINTOS DE LA RESPON-
SABILIDAD (Coeditores: Roberto R.
Aramayo y María José Guerra) [2007].
4. EL SABER DEL ERROR. Filosofía y
tragedia en Sófocles (Autora: Rocío Orsi)
[2007].
En preparación
Serie Impronta/Materiales núm. 4:
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA HISTO-
RIA CONCEPTUAL (editor: Faustino
Oncina) [2008].
Serie Documenta/Legados núm. 1:
LA RAZÓN SIN ESPERANZA —3.ª
edición con un nuevo prólogo— (Autor:
Javier Muguerza) [2008].
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